
























































「Fashionand the Retail Seting ファ ッションと販売環境J
ファ ッション工科大学教授 Martin M. Pegler氏
























「TheDanish Clergical Robe デンマークの聖職服」
元コペンハーゲン国立博物館キュレータ－ Hanne Frosig Dalgard氏






























































































テキスタイル，美術などの文献，図書，ファッショ ンプレー ト， スクラップなどである。1860
年代からの貴重なオール ド・ファ ッション・ブックの範囲は，アンティーク・ファッショ ン，民
族衣装， テキスタイル・デザイン，美術，建築，イ ンテリア・デザイ ンに至るまで広範囲にわたっ
写真7 コスチュー ム ・ラボラトリー 写真8 スペシヤルコレクションズ ・ル ムー
239 
ている（写真 8）。その他19世紀から現在までの代表的なファッション雑誌も揃っている（例















写真9 ファブリック・メーキング・ルーム 写真10 世界の数台しかない織機










1. The Metropolitan Mus巴umCostum巴Institute （メ トロポリタン美術館服飾研究所）
。フィラディルフィア
• Galleries of the Philadelphia Art Museaum （フィラデイルフィア・アート・ミュージ
アムテキスタイル部門）
。ウィ リアムズ・パーグ




• National Museum of American History at the Smithonian （国立ス ミソニアンアメリカ
歴史博物館テキスタイル部門）
キュレーター Claudia Kidwel女史
• The Textile Museum Washington, D. C. （アメリカテキスタイル美術館）
。ボス トン
3. Museum of Fine Art in Boston （ボストン美術館保存研究所）
キュレータ－ Marianne Carlano女史 Deborah Bede女史
なお，服飾関係以外の美術館については省略した。


























































Z. De Witte Walace Decorative Art Gallery 










にリパテイ レー スのト リミング誌がつけられている。黒人が着用したであろうこのコートを見て，
当時の社会的背景はどのようであったかと思わずにはいられなかった（写真19）。












写真18 ウィリアムズパークギャラリー収蔵庫 写真19 Servan’S Livery 
244 泉山 ：米国の服飾文化を訪ねて




















1 ）世界の博物館3 メトロボリタン美術館 講談社，1979
2 ) DRESSTUDY 14 京都服飾文化研究財団， 1992
3 ) Eighteenth-Century Clothing at Williamsburg, Linda Baumgarten, 1993 
